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การควบคุมคุณภาพภายในรายวิชาโสต ศอ นาสิก ด้านการประเมินผลการศึกษา 
ของปีการศึกษา 2558



























	 In	2015,	Faculty	of	Medicine	Srinakharinwirot	University	 launched	the	policy	 to	divide	
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บทน�า
	 รายวิชาโสต	ศอ	นาสิก	 เป็นวิชาหน่ึงบรรจุเป็น












ศูนย ์การแพทย ์ป ัญญานันทภิก ขุ 	 ชลประทาน	











คุณภาพการศึ กษาระดั บหลั กสู ต รตาม เกณฑ 	์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับอุดมศึกษา	
พ.ศ.25571	 ในเรื่องการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร







































ร ้อยละ	 20	 ข)	 ข ้อสอบตอบบรรยายภาพแบบ	
constructed	 response	question	 (CRQ)	สัดส่วน
คะแนนร้อยละ	10	ค)	ข้อสอบอัตนัย	 (essay)	สัดส่วน





สัดส่วนคะแนนร้อยละ	 10	 ช)	 คะแนนเจตคติใน	
การปฏิบัติงาน	 (attitude)	สัดส่วนคะแนนร้อยละ	20	
การตัดเกรดใช้อิงเกณฑ์และอิงกลุ่มโดยตัดแยกแต่ละ







1. เปรียบเทียบคะแนนสอบของนิสิตทั้ง 2 กลุม
(ศกพ และ ศปช) ตามแตละประเภท 
2. พิจารณาระดับความตางดวย
คาขนาดอิทธิพลดวยเกณฑของ Cohen  





ของรายวิชากับเกรดเฉลี่ยที่ไดจากการเรียนชั้นปที่ 4  
รูปที่ 1	แผนภูมิแสดงขั้นตอนการศึกษาการประเมินผลการศึกษาของรายวิชาโสต	ศอ	นาสิก








Level of effect 
size
MCQ
ศกพ 128 11.4203 1.70120 0.365 Small
ศปช 31 10.8258 1.55370
Essay
ศกพ 128 3.4461 0.69190 0.218 Small
ศปช 31 3.2806 0.81871
Report
ศกพ 128 15.4781 1.39509 0.721 Medium
ศปช 31 16.5613 1.60097
CRQ
ศกพ 128 7.3617 0.90833 0.042 Less	than	small
ศปช 31 7.3968 0.73097
PE
ศกพ 128 7.9633 0.91599 1.639 Large
ศปช 31 9.2355 0.60418
OSCE
ศกพ 128 10.6406 1.14296 0.327 Small
ศปช 31 11.0484 1.34285
Attitude
ศกพ 128 15.5664 0.82512 2.293 Large
ศปช 31 17.6677 0.99913
Total
ศกพ 128 71.8766 4.04949 0.868 Large
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	 เนื่องจากนิสิตท้ังสองกลุ ่มได้รับการคิดเกรด





































ได ้ แก ่ 	 เกณฑ ์ประเ มินคุณภาพระดับหลักสูตร	
คณะกรรมการการอุดมศึกษา	ฉบับ	พ.ศ.	25571	และ
เกณฑ์ประเมินหลักสูตรของ	 Asean	 University	



































































2.	 ASEAN	 Univers i ty	 Network	 Qual i ty	
Assurance.	Guide	to	AUN-QA	assessment	









in	 higher	 education.	 ;1997.	 London:	
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6.	 Dent	JA.,	Harden	RM,	editors.	A	practical	
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